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DIARIO
DEL
. ¡
OFICIAL
MINISTERIO DE LA'GUERRA , -
,'.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el es-
cribient~ de primera clase del Cuerpo· Auxiliar de Ofi·
cinas Militares D. Felipe Sánchez del Valle, con des-
tino en este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle dos meses de licencia por asuntos
propios para Escariche y Fuentenovilla (Guadalajara) ,
con arreglo a las instrucciones aprobadas por real
orden de 6 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anolo.
Madrid 19 de febrero --de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sellor Subsecretario de elite Ministerio.
SeftOI'8S CapitAn -.general de la quinta .región e In·
terventor civil de Guerra y Marina 'y del Protcc-
torado en Marruecos;
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), de conformidad con
lo .propuesto por la Junta de Secretarla de este 1\11-
iliaterio y por resoluci6n de 10· del mes actual, ha
tenido a bien disponer que la cruz .de primeta clat;e
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
....Profesorado:., de que se halla en posesi6n el capiV.a.n
M.wfl!-v,terfa .D. Vtctor Martinez Simancas, se declare'. onada con ellO por 100 del sueldo de su actunl. 0, basta su ascenso al inmediato, por los mé-
ritos que 8& detallan en el infonne que a continua-
. ci6n 6e inserta y cón arreglo a las disposiciones que
eo6l . mismo se mencionan. .
De real ~rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4B' efettOll. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Eti
Seflor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general DilJitai- e Interventor ci.
vil de G\relTa y Marina y ••Protectorado en Ma-
rruecos. r~.t~'· .
,© Ministerio de De e sa
I.for....... oIta
Ministerio de la Guerra.--8ubseeretarfa.-ExtlOlo. SI'.:
El Capitán general de la primera regi6n, en 9 ~ octu-
bre QIUrno, cursa con favorable· informe del',' oorouel
Director de la Academia de IrIfanterfa, acta eJe la JWlta
.facultativa de la misma, fecha 16 de septiem{lre ante-
rior, en la qU8S8 propone para la recompenat' :~t~X'-.
dlnarla que determina el articulo 2'1 del real decreto
d8 1.0 de julio de 1911 (C. L. nCun. 109), al capltb de
Infanterla D. Vtctor Martinez Simancas, por ~
cumplido el plazo de siete años en el desempello de 1011 .
cargos de ayudante de profesor y profesor en dicho
Centro de ensefianza. Además de los citados II&rvieios
se hace constar que ha sido auxiliar Ele la cl8ll6 prAc·
tlca de «Dirección de fuegos y maniobras eon cuadro~,
ejerci6 el cargo de secretario del Museo de Infante-
r1a, asisti6 a las prácticas de conjunto y examin6do del
cuarto ejercicio en seis convocatorias tIe ingreso. Ha
ejercido los cargos de auxiliar de la oficina de estudios
y de la de conducta y desde 1919 ejerce el de secretario
de'estudios. Final11iente, la Junta facultativa hace pre-
sente, por unanimidad, el favorable juicio que le mereee.
la labor que ha deilarroUado en Ja Academia este ofioial,
en la que ha.. acreditado no solamente dominio do la»
clases que ha tenido!a su ('argO, sino una sobresaliente
cultura, ('Iara inteligencia, carácter y entusiasmo profa-.
sionaJ. El pla:¡¡o d. siete aftoso en que S& .funda"la pro-.
pUNta resulta aueditadoen el acta y copla de la hoja.
de secrvicios, acumulando. uno de un afio, siete meses y
doée dlas en los años de 1907 a 1909, como ayudímte
de profesor, y el resto, de3de el 26 de febrero de 1916,
como profesor, por lo que le son aplicables 108 benefi-
cios del articulo 31 transitorio del reglamento de re-
compensas en tiempo de paz. La Junta de Secretar1&.
apreciando los méritos y servicios ooQSigiuldol en la
propueata, propone que como comprendido en las cita-
das disposiciones, se declare pensionada con ellO por
100 del sueldo de su actual emplei>, huta .su ascenso
al inmediato, la cruz de primera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco y pasador del «Profesorado~,
de que se halla en posesión el referido oficial por real
orden de 14 de agosto de 1917 (D. O. nQm. 182).-
V. E., no obltante, resolverá lo m4B acertado,,-,-Fl Sub-
secretario, .Fernando Romero.
SUELDOS.. HABERES y. oBATIJ'IOACtONlCS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido eoa..
der al terdeifte eoronel de Estado Mayor D. l"ei'nando
AIvarez de:¡':;"'Qampa y Arumi ., alCOlDalldaate del
propio Cae... ~tonio J,.&faente Bale&teDa, COD-~
tino en 1.' . .general de la cuarta regi6Il y cl&
la plantllla~· ~ lea ComIaiODN geogrf.flcaB,~
t' ~ t .,;" A
0.0......
mea~ la crw-.-c.ei6n anual de quinlentaa peeetal, co·
I'l"8Ipoa<ÜeDtea a un quluqu~io de efectividad. en SUB
ernpl.eoe, ODIa. comprendido. eI\ el apartado la) de la
"aae .Dd6ei.aa de la le,. de 29 d& junio de 1918
(C. L. 11". 1.), 1& Que deberin percibir desde 1.0 de
Dlarso pro.ia•.
De real onlea le. digo a V. E. para BU conocimiento
1.. dllll1ú efectal. Dios guarde a V. E. mucbosJ.af¡os..
IladrN lJ • fellwero d~ 1~1. ¡, '
. YIZOONtlll 11I Eti"
Seio" Ct.Il'l_n91 generilea. de la primera y cUarta
·retri.... . ..
8el0I' Ia.....\ot" civil de ~rra 1 Marina y del
Pro'"tend. ClIl Marrueco-.
Negociado de Asuntos de Marruecos
CONCURSOS
Olr...... lkemo. Sr.: ExistiendQ. una vacante de
comandante de Estado Mayor en la plantilla del Nego-
ciado de Asantos de Marruecos de la Subsecretaría de
este Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha servido dlspo-.
net" que le anuncie el correspondiente concuJ;so, en al"
monla con loi preceptos del real decreto de '21 de
mayo dH.jmo (D. O. núm. 113), para cubrir la mencio-
n~á ".cante, seIIalando un plazo de vemte dfas, a par-
tir de la fecha de la publicación de esta re&). ordell'
para que lo. del .. referido empleo y Cuerpo que deseen
ocuparla promuevan l.u correspondientes instancias.
~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demU' .fectos. Dioll guarde a V. E. muchos afio;;.
Iladrid l' • febrero de 1921.
DESTINOS
ExCRl•• It-:: El Rey (q. D. g.) &atenido a bien dill-
~Ml' que el teniente m4dico D. ~nio Montero Qui-
tOga, del rePDiento de Infantleria Vad.RAs nlbn. 60,
pase deltinado, en turno forzoso. al· Grupo de fuerJ.&8
~ ind1pDall de 1Au'ache ntUn. " el) vacante de
)IlantIn. qU'9 de IIU clue elriste.
De real orden lo digo a V. E. para 81l conocimientoIl:Aa eftcto.. Dios guarde a V. E. muchos aJio:..
d .18 de lebrero de 1921.
VIZOONtlll DS Eu
MOr Alto CómI.lil1o de E.pda ea !4arrueeoa.
8IJfJore. Capit~ ¡6Dert11 dfl la primera regI6n, Coman-
dante ~erál dIl Larache e Inter'Ventor civil de Gue-
rra 'T XariDa JO del Protel:to~do en MarruecOS.
Exbno. &.: CoIlÍbrme con lo propuésto. por el, Co-
mandante general de CeU.ta en 10 del mea actua!, ~
Rey (q. D. go) ha tenido a bien dlllponer qIle el BUb-
ellcia! D. An1onio Guerrero Manln, del batal16n de Ca-
-.dores Ségorhe 116m. 12, pase destinado al Grupo de
fuerzas regulare. de Ceata nám. 3, en vacante de plan-
tma que de 8U clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimJento
., demú efeetDs. DlCMI gaame a V. E. muchos años.
Iladrid U de lebrero de 1921.
Excmo. Sr. Conforme COn lo pl'O~tllIto por el Qe.
mandante general de M.Una en 7 del.... ac.tuat. ~
ReJ. '(q. D. g.) ha t6nido & bien diBponer que 1011 ..
boa-de Infantería Ignacio G6mez Romero ., Je81Í6 1Aia-
rldo ÍIIorlUl, del regimiento' de San Fernando nlim. 11.
paaen desUnados a las tropas 4e Polic1a indfgena ..
.1hlU1a, en vacantes de plantilla que de su clase exis1._.
." D&~ rea.I orden lo digo a V. E. para8U cónocimien"
:) ~As .efectos. '- Dioll. g1UIl1"de a V. E. B1Uo1thOl chI.
-Madflcl 19 de febrero eJe 1921. ., 1;
...' . V~~J: .. Bu
..' 'tSel'lor Al to Comis.ario de Esp. e4s lOrrueooa:·
Seriores Comandante general de Melilla e Inten'en~r
civil de Guera y Marina y tkll Protectorado en Ma·
fmecos.
PREMIOS ·DE CONSTANC~
Excmo. Sr.: Vista la mstancia qlie el Comandante
general de Larache cursó a este Ministerio con 'su ~.
crito de 1.0 del mes actual, promovida por e~ sargenÍ(\
de Caballer1a de Fuerzas regulares indígenas de La·
rache núm. 4, Teodomiro Yliñe.z Nllñee, en la que so
licita el premio de constancia de 25 pesetas mensua·
les, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al
interesado el expresado premio deSde-o l.' de enere
pr6ximo pasado, fecha en que cumplió las condicionet5
para optar a él, en armonia COR lo 'preceptuado en las
reales 6rdenes circulares de 31 de julio de 1914
(C. L. núm. 133 y 135), articulo 4.0 del real decrek
de 13 de mayo de 1916 (C. L. núm. 98) y reales ór-
denes de 23 de abril de 1917, 23 de septiembre de 1919
y 30 de diciembre M 1920 (C. L. núm. 72 y D. O. nú-
meros 214 y 294), respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlenLo
y demu efectos.. Dios guarde a V.E.. muchos afias.
Madrid 1~ de febrero de 1921.
VIZOOND. D. Eu
Sedor Alto comitario de Eepafla ·enllarruecoe.
Seft-ores Comandante general de L~rache e InterYentor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
PREMIOS DE REENGANCHI:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el OODuaDdanw
genenl de Melilla Cttl'8Ó a.· este Ministerio con eseri~
de 6 de noviembre dltimo, promovida ~r el cabo de
trompetas Angel Prado Calleja, con destino en el
Grupo de fuerzas regulareB indlgenall de lfeUlIa n6-
mero 2, eri súplica de que. lIe le concedan los bene-
ficios que otorga el real" decreto de l.- de junio de
1877 (C. L. n(un. 211), el Rey (q. D. g.) Ml ha_ro
vido desestimarla petici6n del recurreute, pOr ear&-
cer de dercho a 10 qUe solicita, con. al'1'tllrlC? a lo que
determinan las realea 6rdenes de 23 de abril !le 1917,
20 de septiembre de 1t19 '1 4 de marzo de 1920
- (D. O. ndn1s. 9%, %14 '1 61), respecti~ente. .
De real' orden lo dfg\l. a V. E. para 8U eonoc;imJento
y demAs efectos. DioB guarde a V. E. mueholl .,ziClJ.
Madrid 18 de lebrero de 1921. ' .
VIZOONtlB D:a E&A
Selior Alto Comisario de' Espat'la en )4rrueeoe.. .
Se110res C-omandante ¡eneral de KeliUa e Intel'ftllw
civil de Guerra y Marina 1 .del Protec:t:orado en Ma-
rru.e:eos.
VrulONDa J)ll ~
Mor Alto Com1~rló da FMpda' en 1Ifarfueeo~.
Se6~ Coma.dante general de <;,qta ·tI IJatel'9tmtor
~ de G~ ., lúi:in.. "1 del Protleetorado en Ha-
lT1l~.
© Ministerio de Defensa
RlI:COtlIPENSAS
ExcrÓ.o. Sr.: En Tia~' del acta .formulada 00.0 re-
1!l11tado da loa (ll[Aaaene. Ck tercer carIO de 6rabe" ft-
r O.llAm.40 '20 • lebrero de 1921
•
rificad<lll en las Academias de Larache y Arcn., ha-
llAndoBe formuladas de acuerdo COD' loa reglamentos
aprobadoe por reales 6rdenes de 29 de abril de 1909
(C. L. ndm. 83) y 1'1- de enero de 1912 (D. O. nll-
mero 16), el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el
acta de referencia y disponer se extiendan los diplomas
de posesión completa del idioma úabe, al comandante
de Infantería D. Antopio' Garcta Cánovas y paisanos
D. Joaqu1n Burgos Dlaz y D. Raimundo Pérez Mesa.
Es asimismo la voluntad de S. !rf.. que se adjudique
el premio de 2.000 pesetas al comandante de Infan-
terla D.Antonio Garcla Ctmovas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demt\s efectos. Dios guarde a V. E. ¡nuchos años.
Madrid 18 de febrero de 1921.
VlZOONDB DB Eu
Se!l.or Alto Comisario de España en Marruecos..
Señores Comandante general de Larache e Interventúr
civil de Guerra y--.Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
-~--------_....."'......_------ . -
Sueltn de Infanterla
, I
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co-
mandante de lnfanterla, con destino en la zona de
Barcelona nOm. 18, Comillión mixta; D. Domingo Colo-
rado Carlos, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cElderle" veinticinco dlas de licencia por asuntos propios
para Parls (Francia), Hamburgo y Berlln (Aleman1;'),
con arreglo a cuanto determinan los artículos 47y 64
de las instrucciones aprobadas por real orden de 6 de
junio de 1906 (C. L. nllm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allo.:S.
Madrid 19 de febrero de 1921.
VlZOONDB DI: EzA
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina ., del
Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci-
miento facultativo sufrido por el teniente coron6Í de
Infantel1a D. José López Mancisl.dor, de reemplazo por
-enfermo en esa regl6n, que V. E. remiti6 a. este Mi·
nisterio en 7 del mes actual, y comprobAndose pt>l" di·
-cho documento que el interesado se halla en condiclo-
;nes de prestar servicio, el Rq (q. D. g.) ha tenido
.1l bien resolver vuelva a' activo, quedando diSpOnible en
·dicha regi6n hasta que le corresponda ser colocado,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden.de 9 de
septiembre de 1918 (c. L. n(un. 249).
De rea.1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de febrero de 1921.
VlZOONDE DE EzA
:Eefl->c Capitan general de la octava regl6n.
:5etior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
...----.....-----__._. m ,;~
DESTINOS
ExCJllo Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido dbi-
'poner que el soldado del séptimo ~ento de Arti-
llerla pesada José SorrIb$ Carelller, pase destinado con
;la categorla de herrador de tercera al regimientu de
© Ministerio de-Defensa
Cuadores TetuAn, ndm. 17 4e Caballerfa, por cuya
Junta técnica ha sido elegido para ocupar vacante ct.
dicha clase, verificándose el alta y baja en la próxima
revista· de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienw
y demAs ~fectos. Dios guarde a V. E. muchos aft.olI.
Madrid 18 de febrero de 1921.
VlZOONDB DE EzA
Señor' Capitán general de la cuarta región.
Sel'lor Interventor civil de Guerra y Marina· 1 del
Protectorado en Marruecos.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por el sargento del regi-
miento de Cazadores Alcántara, nllm. 14 de Caba-
llerla, Francis~o Villaverde Medina, en súplica de que
se le conceda la. pensión mensual de 5 pesetas por
acumulación de tres cruces rojas sencillas del Mérito
Militar que posee, el Rey (q. D. g.) ha tenido 11
bien acceder a lo solicitado por el recurrente, por ha-
llarse comprendido en el articulo 49 del reglamento
de la Orden del Mérito Militar, aprobado por re&l
orden circular de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nti-
mero 660). .
De rea.l orden lo digo a V. E. para su cono~imiento
y demáS efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de febrero ~ 1921.
VIIIOON1>1: DI: Eu
Sefior Comandante general de Melilla.
Se1ior Interventor civil de Guerra y Marin~ y del
Protectorado en Marruecos.
Ex('mo. Sr.: Vista la instancia que V. E., curs6 a
este MinisteJ'Ío, promovida por el s~rgento del regi-
miento de Cazadores AlcAntara, nOro. 14 de Cabal1&-
rla, Joaquín Carrasco Cedr6n, en süpUca de que se le
conceda\ la pensi6n menSUAl de 5 pesetas por aeumu-
lación de tres cruces rojas sencillas del Mérito Militar
que posee, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, por hallarlle compren·
dido en· el articulo 49 del reglamento de la Orden del
Mérito Militar, aprobádo por !leal ordl!lll cireulár de
SO de diciembre de 1889 (C. L. ntlm. 660).
De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento
"1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos do..
Madrid 18 de febrero de. 1921.
VIZOON1>B DI: Eu
Setlor Comandante general de Melllla.
Se1lor fut&rventor civil de Guerra y Marina y deL
Protectorado en Marrueooll.
•••
S1Cd6n· de IrtlHerll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha lIervido con-
ferir eJ. empleo de teniente coronel (E. Ro) al co-
mandante de. ArtUle~ D. CaI'lJle1o P~rez 'Y M:arLtnea,
disponible en esa región, por contar con la misma
efectividad en su empleo que el/ascendido en Infm"
teI1a por ~ orden de 7 del actual (D. O. n6me-
ro 30), segGD prevfeneJa_ ley de 24 de diciembre de
1902 le. L.. iJQm, 2fi8) y hallanIe decIaradoapto pan.
el asee!UlO,'"~iendo disfrutar' el): SU nuevo empleO
la efectividad' de 31 de enero dltilno. ' .'
n. real CII'db lo digo • V. E. para BU conocimiento
.- j: ..
,-....
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto .de pinturas
y pequeñas reparaciones en el cu,:,rtel de JaIme I de esa
plaza, cursado por y. E. con escrIto ~e 20 d~ enero pr6-
ximo pasado, el Rey (q D. g.) ha tenIdo a bIen !lprobar-
lo y disponer que las 9.680 pesetas a que ascI~~de su
importe, sean cargo a la dotac!6n de los «ServICIOS de
Ingenieros]>, autoriú,ndose la eJecución por gesti6n di·
recta de las obras que comprend~, c01?o incluida~ ~n
el caso primero del artículo 66 .de la I~y .de Adm~D1s­
traci6n y Contabiídad de la HaCIenda publica de 1. de
julio de 1911 (C. L. ntím. 128). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoB.
Madrid 18 ~ febrero de 19ln.
• VIZCONDE DE Eu.
Sefl.or Capitán general de la cuarta regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examina.do el prOJecto para instala"
ci6n de la OfIcina Indígena de Ceuta en el cuartel del
Tabor de Tetuán y reparaCión de los loc:ales del Ga-
binete militar del Alto Comisario de Espalia en Marrue-
cos, qua cursó V. E. a este Ministerio con escrito de
fecha 4 de enero próJ:iino pasado, el· Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar el: referido proyecto y dis-
poner qu~ se e~uten las. obras por gesti6n directa.
como comprendidas en el caso primero del articulo 56
de la ley de Administraci6n y CO!ltabil1dad de la HIl-
~ienda pübica de 1.• de julio de 1911 CC. L. ndm. 1.28),
siendo cargo el importe de su presupuesto, que .as-
dende a la cantidad de 10.000 pesetas, a la dotaCIón
de los «Servicios' de .Ingenieros).
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reparaci6n de los
locales que en el Palacio de la Alcazaba (MéJagl\),
ocupan la zona de reclutami~nto y reserya ntím. 11, la
caja de recluta y demarcacIón de reserva ntim.. 28 Y
los íitiles condicionales, que cursó V. E. con escrito de
12 dé enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo para la ejecuci6n de las obras
que comprende por gesti6n directa, por estar com-
prendidas en el caso primero d~ artIculo 56 ~e la
ley de Adnúnistraci6n y ContabUtdad de la HaCIenda
pública de 1,0 de julio de 1911 (C. L. nG.m. 128), de-
biendo ser cargo el importe de su presupuesto, que
asciende a 21.000 pesetas, a la dotación de. los «Ser-
vicios de Ingenieros]>, y quedando comprendIdas en el
caso C) de la real orden circular de 23 de abril de 1902
(C. L. núm. 93), con dos meses de dura~6n. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:ento
y demAs efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos afias.
Madrid 18 de febrero de 1921.
VlZOO~B DB EZA
Seflor CapitAn general de la segu9da regi6n.
Sefiar Inte~ntor civil de Guem ',y MlUina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
Seccl6n de Ingenieros
MATERIAL DE INGENIEROS
. ,
~57~. ~~·_"__-.;;20;..:lk=.::ftbr=·~a:.:I'O..:.de::..:.:la:.::..l·---.;._,-:-_""~'_---_D.~~:~
'- .-
bien diSponer qu~ laa .citadas obru S6 retilieen. por
geati6n directa, dentro de loa pree10t1 UDitariH Y COn-
diciones que sirvieron 'de tipo para la 1Albuta. Aai..
. mismo S. M. se ha servido analar el ~dito}d. 88.604,88
pesetas aprobado para la contrata por l"ea1 orden de
12 de junio del ano anterior (D. O. ndm. 181),. Y en
su Jugar aprobar el presupuestO por ~tlón directa
correspondiente al mismo pr~to, cuyo importe ~
79.390 pesetas, serA cargo a los fondos de que. dis·
pone el Ministerio de Hacienda para eatas atencIOnes.
De real orden lo digo a V.. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. m.chol añOs.
Madrid 18 de febrero de 1921.
VrmoNDB DB EzA
Sefl.or Capitá.n general de la c\larta región.
Seflor' Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Visto ~l presupuesto para la substitu-
ción de una estación telef6nica en el cuartel de San
Pedro alojamiento del grupo de Ingenieros, por otrainde~ndlente, fomulado por la Comandancia de I~­
ganierol5 de Tenerife y cursado por V. E .. a este MI-
nisterio con escrito fecha 17 del mes pr6xlmo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y diB-
poner que su importe de 120 pesetas, sea cargo a la .do-
taci6n de tos '<Servicios de IngenieroS:t, en substItu-
ción de la partida nllm. 11 del de atenciones del ser-
vicio telef.6nico en 1920-21, redactado por la misma Co-
mandancia y aprobado por real orden circular de 6
de mayo de 1920 (D. O. nÚlD. 103). Asimismo, S. M. Silo
ha servido aprobar unir 'propuesta eventual dt; los re-
feridos servicios (capítulo sexto, articulo úmco, sec-
ción cuarta del vigente presupuesto, por la cual S6
asignan a la citada Comandancia de Ingenieros de Te-
nerife 30 pesetas para completar, con 10 concedido
para al mismo concepto en el actual ejercicio, el Im-
porte del presupuesto que Be aproeba por elSta sobera-
na disposici6n; obteniéndose dicha cantidad, haciendo
baja de otra igual en la partida por distribuir de la
vigente propuesta de inversi6n del mencionado capi-
tulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1921.
VIZOOND'B DB EzJ.
Sefior Capit6.n gooeral de Canarias.
Seflorea Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina .y del Prot~torado en Ma-
rmecos.
. ..... .
'Y dem6s efectos. DiOl ¡uarde a V. E. muchoa afios.
Madrid 19 de febrero de '192L
V:JZOOND. ». Ez.t,.
&lllor Capitán. general de la tercera regi6n.
8eiior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en. Marruecos.
,
t _.
Excmo. Sr.: En villta' de haber quedado desiertas" las
.1011 subastas celebradas para contratar la ejecuci6n d~
las obras· de construcei6n de una caseta de Carabi-
neros en Coll de Arés (Gerona), y de lo manifestado
por V. E. a elite Kinisterio en ee:crlto de- l6 del mes
cOrriente., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo dispues-
~ 8b. el caso segundo del articulo 66 de la ley de
Administración y. Contabilidad de la Hacienda pública
ele l~o de julio de l.911 (0. L. DÓID. 128), ha tenido a
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repara-
ciones en el pabell.6n del Intendente de la cuarta re-
gi6n, .cursado por V. E. a este Ministerio con escrito
de 20 de n'oviembre último, el· Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobarlo y disponer que las 3.060 pese-
tas a. que asciende su importe, sean' cargo a la dota-
ci6n de los «Servicios de Ingenie.ro9:t, autorizAndose la
ejecucl6n por testi6n di~cta de las, obras que com-
prende, como incluidas en el caso primero del art1culo
66 de la ley de Administraci6n y Contabilidad de la
Hacienda pQblica de 1.0 de julio da 1911 (0. L. nli-
_ mero 128). .
De ~aJ orden lo di~ a V. E. para éu conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos .años.
Madrid 18 de febrero de 1921.
VI2OOND:B: DB Eru
Sef10r Capitán general de la cuarta regi6n.
SeIlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
..
D.O.n6m.40
., '
:1) de iébrero Ú Il121:
. '
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'f demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alI.OB.
Madrid 18 de febrero de 1921.
V1ZOONDB DB En
Señor Alto Comi~rio de Espafia en Marroecos.
Señores Intendente general militar' e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
, Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
22 del mes prÓximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobar una propuesta eventual de los
«Servicios de Ingenieros> (capitulo cuarto, artículo
fmico secci6n décimotercera del vigente presupu~to),
por l~ cual se asignan a la Comandancia de Ingenieros
de Larache ,60.000 pesetas para la continuaci6n de
laS obras de la «Carretera militar de AlcAzar a Teffer);
obteniéndose la referida suma haciendo las siguientes
bajas en lo asignado actua.lment.e a la misma Co-
mandancia para las obras que se Cltan: 10.000 pesetas
en la «Casa de España (Alcazarquivir»>, y 40.\100
pesetas en la de «Campamento del Meuzak (Sidi-Aisa),
Alcázar, Nador, Larache);
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demlís efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de febrero de 1921.
.vlZCONDE DE F~
SefiOt Alto Comisario de Espai\a ,en Marruecos.
Seftores Intendente genetal militar e Interventor cI-
vil de Guerra y Mariúa y del ProtelCtorado en Ma-
rruecos. ."
Excmo Sr.: Examinado el ~ntepróyectp de amplia-
ción del cuartel de Artillerla de Alfonso XII en Lo·
grofio, formulado por la Comandancia de Ingenieros de
Pamplona, que V. E. remitió a este Ministerio con su
escrito de 26 de enero pr6ximo pasado, y teniendo en
cuenta que su redacción está. ajustada a lo que deter-
miDa el articulo 64 del vigente reglamento para la
ejecuci6n de las obras y servicios técnicos que tiene
asu cargo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, apro-
bado por real orden circular de 4 de octubre de 1906
(C. L nüm. 178), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo con el carécter de proyecto, teniendo en
cuenta en su ejecuci6n la8 observaciones del Comandan-
te g!!neral de Ingenieros en su informe reglamentario,
y disponer que su preliupuesto, importante 866.481,41
pesetas (de las que 859.921,41 corresponden al de con-
trata, y 6.660 al complementario), sea cargo al crédito
concedido por la ley de 29 d~junio de 1918 para
«Edificaciones militares>, debiendo ejecut!lrse las obras
por contrata, mediante subasta de cará.cter local, y
considerarlas comprendidas en el grupo b) de la real
orden circular de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92),
con veintidós meses de duraci6n. Esasimjsmo la vo-
lutad de S. M. que se proceda con la posible urgen-
cia a cumplimentar lo dispuesto en el apartado ter-
cero de la· 'real orden de 16 de octubre 1Utimo
(D. O. núm. 234), y que para autorizar el gasto que
exige la ejecuci6n de este servicio y el anuncio de su-
basta subsiguiente, cumpliendo lo dispuesto en los ar-
tículos 67 y 67 de la ley de Administración y Conta-
biijdad de la Hacienda püblica de 1.0 julio de 1911
(C. L. ntim. 128), se remita a este Ministerio el co-
rrespondiente de subasta, cuando esté en disposici6n
de anuncianle ésta y antes de efectuarlo, lo que no po_
drA realizarse hasta tanto que se pueda disponer de 108
terrenos necesari08, acompañando a ,dicho expediente
-el- proy~to orf¡pnaJ si no hubiera sido -cursado con
las copias reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para 1'111 conocimiento
l. ~ás efectu...• Dios guarde a V. E. -muche. atiOll.
lIiJadricl J8 de -febre~ de 1921. _ '
VIZOONn .. Eu
Setier Cqitú pneral de la_ Be%ta reeióe.
Beftor laterveator civil ele Guerra y Kadu 7 ..1_
Protectorado ea Karruocos.
© Ministerio de Defensa
Seccl6n de sanidad lIIIItar
PRESUNTOS DEMENTES
Excmo. Sr.: Manifestando el Alto Comiaario de Es-
pafia en Marroecos que el teniente médico, con desti.
no en el Grupo de fuerzas regulares indlgenas n11m., 4,
D. Juan Redondo Fernández, ha tenido ingreso en el
Manicomio de Ciempozuelos, en concepto de presunto
demente, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver
quede disponible en la primera regi6n, con arreglo a
lo prevenido en el arUculo 18 del reglamento apro-
bado por real decreto de 15 de mayo de 1907 (C. L. nú-
mero 69) y en real orden de 14 de enero proximo pa-
sado (D. O. núm. 11). _
De real orden lo digo a V. E. -para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1'lOlo.
Madrid 19 de febrero de 1921.
VJZOONDIl DlI EzA
Seflores Capitán general de la primera región y Ql-
mandante general de Larache.
Seflor Interventor civil de Guerra J Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---------- ...,--------
secd6D de InstruCCl6n, nclUtamlentl
, tIlUDOS diversos
ACADEMIAS
Clroul... Excmo. Sr.: En vista del resultado de las
oposiciones celebradas para el ingre80 en la Academia
de Sanidad Militar, anunciadas por real orden circu-
lar de 9 de diciembre (¡Itimo (D. O. ntbn. 279), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar alféreces alum-
nos de la misma a los diez y siete opositores que figu-
ran en la relaci6n que a continuaci6n se inserta y que
da principi~ con D. Juan Pruneda Cornago y termina
con D. Pedro Irigoyen Resino,
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento
y demlís efectos.· Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 19 de febrero de 1921.
VIZCONDE DB Eu
D. Juan Pruneda Cornago, paisano.
:> Francisco Pérez Gómez, fdem.
:> Emilio Sarf1iena Herrero, ídem.
> Ernesto Escat Girad, fdem.
> Luis de la Calle Mongero, ldem.
> Francisco Corrip10 Gonza.Iez, ldem.
> Manual Sierra Miranda, fdem.
:> Juan Durán Sll.nchez, aoldado de la primera Coman-
dancia de trop8IJ de Sanidad l4i1it8t'. Médico 8\l-
xiUar del Ejército.
> Luis Méndez León, paisano.
> Jooé Moreno de Monroy y Gil, ldem.
> Luis Gandullo Solsona, ldem.
> Antonio Peñamarla y F'lórez de Sierra, ídem.
:> Germll.n :Mantecón Molins, .1de1l1l.
> Andrés Gato Herrero, ídem.
> Ricardo del Val Alonso, fdew.
> Francisco Muguruza Uribe, ídem.
> Pedro Irlgoyen Resino, ldem.
Madrid 19 de .feilrere de 1~21.-'Yi&MJltie de EA.
A.SCENS02
Exemo ~:: Eh llé)' (q.' D..g.) lMl ha _m4~' ah-
ééder .1 ~pleo de IJt1boficial. en propueSta oldinaria
de UQEl~ , 1~ sargentoll a. _ Cu.ltl'pO ClNDpnm4i;'
delI eD la .iente relación, q1le comienza con do.
VeaaDcio )(eieo :f.8pip ~ termiaa C8Il D. Mu.uel Her..
:tADdes Marino, pOr reunt~ lu condicionel! que detel'úll-
!la el real~de • ~ lIepttemb&olJl 'GlttmQ (D. O. nil~
Dero 200), esw conceptuados apt'ISB pata obtenerlo y
M!lr los más antiguos en su actual empleo, asignln-
1101ea en el que se les confiere la antigüedad de 1,0 de
lIlarzo proIimo venIdero.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
'0 dem48 efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.ncs.
IfAdrid 19 de febrero de 1921.
VIZOONDlI DE EzA
8&fior DIrector general de Carabineros.
SeI10res CapItanea generales 00 la tercera. sexta y oc-
tava regiones.
Relaci6n q1U3 8e cita.
D. Venancio Malso Espiga, de la Comandancia de N&-
vana.
:. Angel Rodrfguez Lorenzo, de la Comandancia de
Orenseo .
:t Indalecio FernAndez Alvarez, de la Comandancia
de Pontevedra.
~ Manuel Hemlndez Marino, de la Comandancia de
Almerta.
Madrid 19 de febrero de 1921.-Vizconde de Éza.
ll.ECLUTAMIENTO y ~,DEL EJERCITO M
Excmo. Sr.: Hall«nd_ ~t1Jlcado que. lde lndirl. ~1
duoa que .se expreSan en la aiguiente relaei6n, qu., em-: ~ -1
pieza con' Lu~s Rodrlgues Rodr1guet: y termina eon-~
Gustavo Rlgueiro Lópec, pertenecientes a loa reempla-
zos que se indican, eatAn compren~dos ~m el.arUcu,:,;
lo 28( de la vigente ley de reclutamlento, el Rey (que
Dios gue.rde) ·se ha servido disponer que 116 devuelvan e
a los interesados IN! cantidades que ingresaron para
reducir el tiempo de servicio en filas, seg6n cartas de
pago expedidas en las fechas, con los nfimer08 y por
las Delegaciones de Hacienda que en la citada rela-
ci6n se expresan, como igualmente la suma que debe
sar reintegrada, la cual percibirA el individuo que hizo
el dep6sito o la persona autorizada en forma legal, se-
g¡1n previene el articulo 470 del reglamento dictado
para la ejecuci6n de .Ia citada ley. o .
De real orden lo digo a V. E. para su conOClllllento
y dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailo••
Madrid 18 de febrero de 1921.
VIZCONDW " Eu
Sefíores .Capitanes generales de la .primera, segunda,
cuarta, quinta sexta, séptima y octava reglones.
Sefiores Intendente general militar e Inte"entor ci-
. vil de Guera y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
o
00
-
00
00
o
00
000
i ...........,.,. 8lIaaJ'UJlft .. ClD nDlO. ü.JW"'_ I9dmer· DelepGIóD ~d••S &1. d. BMlencb . .
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Luit Rodrlguez Rodrlgnes. 1,18 Navas de Sin
1918Juan ••••• tI Ja~,••••... Unares, 16 .•. 2S eIlero. '130 J_60 •.••.. 1.0
El mismo ••••••• , ••••••. » » • » 25 aepbre 1919 "1 Idem ••• ti .5
Antonio Garcfa Delgado •• 1920 Montilla •••••• ~rdoba•••. Lucena, 26 ••• 2 CeDro. 192.~ I ~rdoba •• 1.00
Fernando JaunÍlndreu
Barcelona .••. Barcelona••. Barcelona, .51 • 9 enero. 1917 92 Bltcelona • 5ObradOrll ••••••••••••• 191'1
Salvador Darrachina Sanl. 191~ rreruel., ••••• Teruel ••••• Terud, 69 .... 10 febro. 1919 .. Teruel •.•• l.
Fernando RalLón Uranga
lall •.••.••.•• ViseaJa ••••• Bilbao, 80 •••• 11 enero. 192é 4 1 Vb:eaJa ••. 5°Baraodia •.•.••..•..•. 192C
Anaatasio Dartolom~ Her-
Segovia ••••. ~OYia, 93 ••• 14 febro. 192C 26 lt,(ac1rid. '••• Snana ••• , • , •••• _...•.• I92Cl Pedraaa ••••.
Guatavo Ri¡ueiro López•• 1919 LAnear••••••• Lugo •.••••. M.onfarte, loa. 13 marzo. 1'1" 119 lulO, ••••• ·05
Madrid 18 de febrero de 1931. VIZCOND~DI! Eu
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. enn6 a
.te Ministerio en 26 de noviembre tiltimo, promovida
por el capitán de ese Cuerpo D. Pedro Martinaz Ma-
.drazo,en stlpUca de que se le abonen las diferenci88
(le sueldo de retirado a activo del tiempo comprendi-
do entre el 15 de octubre de 1918 a '"fin de julio de 1919,
que fui! alta en ese Cuerpo, el Rey (q. D. ¡J.) ha te-
nido t. bien acceder a la petición del interesado, en
armonIa con lo dispuesto en las reales 6rdenes de 20
de enero de 1914'1 30 de diciembre de 1916 (Do O. nd-
merol17 y 1 C!e 1916), respectivamente; debiendo rein-
tegrarse a Clases PasivN! lo percibido por dicho ca-
pitAn y efectuarse la reclamación en adicionales de
ear4cter preferente a 108 mencionados aflos.
De real orden lo digo a Vo E. para su conocimiento
~ demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alI.08.
Madrid 18 de 1ebreJ'0.de 1921.
VIZOONDB DB EzA
Setior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inv!lidos.
8eftor Interventor civil de Gaer... y Mar:tna. y d&1
.Proteetoradó en Marruecos.
r
• •..
SUB.ABTAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente de la muta ge-
neral urgente y simultA.nea dispuesta por real orden ca
22 de julio (¡ltimo (D. O. nWn. 163), "1 ef!lebrada el
cita 26 de enero próximo pasado en la Intelndencia ~
la primeraregi6n y en IN! de las pla.ua de Sevill~
Valencia, Barcelona, Zaragoza, Burgos, Valladolid, Coru-
f1a 1 Palma de .Mallo!'Ca, al objeto de contratar la ad-
quisición del materia! de acuartelamiento a que Be 're-,
fiere dicha aoberana disposicw!l, el Rey (q;' D: g.), de
acuerdo con lo Informado por la Intervenci6n civil de-
Guerra y. Marina y del Proteetorado en Marruecos, .,
teniendo en cuenta cuanto preceptúan los artlculos 24
y 26 del reglamento de contrataci6n de 6 de agos1;()
de.l9OQ y real orden circular det 26 de diciembre <t.
1912 (C. L. nfun. 157 y D. O. nfun. ~2), respeetiva-
mente, S6 .Iaa servido aprobar con carácter definitivo el
remate provisional a favor de los adjudicatarios que ".
detallan en la siguienterelac16Il',· con sujecl6n a laa.
condiciones que se. estipulan en 108 pliegos que han re-
gido 'en la referlda licitaci6n. . _ .
Es a! pr&pio tiempo la voluntad de S~ K.q-e el tota!
~'por~ lie 2.6»1.479,16 peaetas. afecte _.1M ~clonea.
© Mini terio de Defensa
aada, ., a la MeclÓll d6cbnotereera 1..... __'-'
atl:iudicacloDW. '
be real orden lo digo a V. E. para .. eeDOCIialeat..
., dem6Befec:toe. Diol guarde a V. E. ...... 1Ift0l~
Jladrid 18 de febrero de 1921. VIZOOm. __
'Setlores Capitanes ~enerales de la p~ ~,.
tercera, cuarta, quinta, ae~ta, séptima p ..ta..a re--
gionea y. de Baleares.
Seftores Interventor civil de Guerra '1 lfarlIIa 7 de,¡
Protectorado en Jlarrueeos y D1rec_ Ml ...Jtle-·
cimiento Central de Intendepcia.
2.238.208;40
463.2(0,76
2.691.479,16
'1 que • apliquen a la seccl6n cUarta las doceprlme-
MI' ad;'dicacionea que fipranen la relaci6n 8XJ71"&'
ieec160 .narta, .cap1tulo 7.-, art1ewo l.-
(Ac:urtelamiento) ••••••••••••••
Iecci6n cWcimotermera, capitulo 6.-, aro
t1C1Lle l.- (AcuartelamientO).. .• . ..•
T,- •. ,o" '-'- >
_·,.¡~~;.O_··_.....' _m_4O ;....__·. -_t*A..lt¡j6lr....I~....Ü..í _iOl1_'.."s..... ltl
Relación q1UJ Ite cita
Domlclllos
MatuL&! ad}I1d.lcado PredCJpor lIa1d"
111.150,10-
116.313,01)
717.440,_
19.a72,QO
:157 flOO,Q()o
. 51.75O,t»-
59.975,1»
124.300,~
124.500,<»
XT.625,~
2.691.419,16-
1.125.000 O()o
~7 .975,00-
116.950,<»
2,33
3.75
2,33
3,40
3,40
26,89
24,90
23.50
23,99
24,86
23,43
23,39
22,50
23,1~
B. Vicente Marin OÓmez•••••••. Vilencit, caík Luis Vives, let'"
- - _. A, c~rto2.° ; 50.000 mantas (cama de tropa)..
fJ~ S4nchez. Ma ten.; •• ~ Herds;,Cáq:res 2.50<) idem (id. id,) .
• Abundio Pemindez Ouda•••. Pafencl" calle del Oéa~ .
" :: ~_ - . Amott,nmn.49.i ••••.•• .- •• 5.COOidem (id. id.) •••••••••••.
• Aurellaao' Rodrlguu "MarUn,
rrpraentaclón de D. David
Rodrlgua Vicario. • • • . • • . Iclern, calle de Nieto, n\im. 2 .• 5.000 idem (id. id.••••.•••.•••••
~ Antonio C'8añ~ remAndez, en
representación de D. Deme-
trio Casañ~ rarreru. •• • . •. Idem, c:alle Mayor pral., n.o 258 2.500 idem (id. id.) .•••.••••••••
1!1 mllmo que antecede ••••.•••• Ide.m. •••••••.•••••••.•.••.• 2.5O.J idem (id. id.) ••.••••••••••
D. Aureliun Rodrfpez Mutfn. .
con IU repnuntaci6n citaca. ldem, cane de Nieto, mlm. 2 •. 5.000 idell1 (id. id.) ••••••••••• ;.
• Ántonlo Cuaft~ Frrnindez,con
IU I epresent.clón c.tada .•. Idem, calle Mayor pral., n.o 258 5.000 idem (id. id.) •••••••••••••
• Au¡ulto Navarro Oallien, en
teprese tae:i6n de la cSocie u.d·c! 11.a ._:--t o 9 17.1(\0 m. loneta de 88 cmts.. pa"
dad Industrial Millagueña. ¡na 11 , ca e n¿¡UJUW e, n. • 19.~ cabezales (cama tropa)..
de MiJap••••••••••••••••
!!l míemo que antecede ••••••••. Idem 49.920 m. id. de id. (par. 12.000
lergl'nts ídem Id.) .: •.••••••
I.em.•••••• ;•••••••••• , •• , ••.. Ide.m.•.• :" •••••••••••••••••• 81.600 m. retor de 1,34 m. para
34.000 db.nas (ídem íd.).•••••
IdeaL••. , • , •••••••••••••••• , •• Idem.••• t 8 280 m. id. de 9:Z cmta. para 41.000
.. fundas cabezal (idem id).. • . • . . 2,40
J) R fad L T ul t }St.viua, calle Santa Marfa del2. 300 cam'll hierro (para 6ubofi· 11200
.• ora e e:···· .. •••• 1 Orad!!, n.O 6 ...... ,......... cialCS J aaricntos) ........ •. . I
• Venando Arranz Oimmez.•• , Valla(201id, calle dd Ferroca- '
rril, n.- 6.............. •. 23.000 k~-lana (ldem id.) •••••.
» Antonio Casa~ Pernándu, en Palencia calle MaJor praL, nd. .
r~pr~~nta~16pn de D. Deme- mero 2ss ••.•••.•••••.•.• 1.400 mantM blaac:aa (idem id}...
trio \"...,asañe arreras ••.•...
• AuiUlto Navarro OalUen, en . :. . •
representaci6n de l. cSOde-- Á4adrid caBe Almirante D.00 1~.085:-:'ID. ntor~ 1,34 m. (pira
dad. Industrial MaIa¡uc:ia..' " : • . ~.3OQábana.a cama de id. id).
de Milaga.... - .
» An¡1IIIto Navarro Oalrfea••••• IIdem.••••••••••••••••••.••• 1.!500,~ damaJOO eacarlfldl? de
7~ COlts. (plira caIDU ddd. id).1----,.----Suman la. adjudicacl()nl$... ., •••••••
;e'
Madrid 18 de febrero de 1921.
•••
ganado del millmQ <furante los meee. .. feb~ y
marzo del atlo. actual, en la ~tidad total .. '.211 ~­
set..... que sem cargo al capitulo 7.0. artkUe _ce de-
la s!!ecí6n déeimoteroera del. vigente p,...pua.to:
DIIi, real oNlm. lo digo a V. E. para _ -COJlOC18tea_
Y: demúefectos.. Dios guardo a V. E. ...... -aaoa~
Madrid' l8 de .febrwo de 1921. . . .
-. -..~: . y_.~
Set16r ~~.~.~ ......... :'
~9res _~~~. IIlil1tar • ra...... ~
.- vil de.-,1Ü.riDa ., del~~ _ JI&.-
ft'IlecGll~ - , '.' ',-' . _-.'- - ,.
© Ministerio de Defensa
~i'.
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JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CIVILES I~
RBLACION nominal dW8s suboJldalts, brigada. y sargerrtos en activo y Uunciados de todas clases qru han sido signiJkados pata los destinos que st exprtSQ1l, por ha~t1' mIlUado
con' mayom m~rttos enm los concunanfts, con arrtglo a la ley de 10 de ¡ulio dt 1885. ng/amlnto dI la de oeblbrc tUI m/$mo ano para su apUcacL6n, en arm.nla con
ti rwal deado de la Prtsid,ncLa del Consejo dt Ministros de 22 de Junie de I!Q}. (Oaceta mimo 175). .
,
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Ayuutamiento de puertollan~.-Clu·lc.G. ~Cabo de la Polid.~ 1.742,50 Desierto.
1 dad Ileal •••• .•••••••••••••••. . l. ret· mllnici~ .....
, .....L-"ltI Villa, .oo ... • .. • .. •••• .... de"lCartu•• oo .... oo 750 Cabo.••..• , • Esteban Le6a Ramos••.... 57 ·13-IHSI Almerl•....:..De VeJltorrUlO del. Gan- bernación. ¡. Licenciado .• Char TeTar -Almuura ... ~.191:!' ~ RoquetA••••••.• ~ .. • . • . • .. Dron. eral. P~t6n ..•.....•.. 450 Sargento .. • 38 6-0-0 5- 1- 6
• [dem~Dc A1I9na a Cabe de Gata. (:orre08 y lelem ••.••...••. . 750 Ca~ ••.••• \ • • Franclsco Rodrigue;¡; Carba
• 'l'eli!nfoa. . . Jal .• : •.•. ~ •... : •.•..... 62 11-4-20
$ ~a.-De Suub4Íes .ZarJatlda teccl n d .. '- . ,
• plnosma~.•.••.••• ". . • • • • • .• e.rreos ••• Ideal. ••.•..•.•.. 600 Soldado ... • t Adrisn Miguel Ortega ..... 36 1-5-1ú
6 Cl.c:erea·;-G.mn •...; •...•.•. : •.. Idellt...•.... Cartero ..•....•• 125 Sargento •• LicClldado •. • Julitn Shche:l.Garcfa .....
61 7-2-7 2-9-0
., Corula.-Qtdaan. . .•.•.•••.•••.. ldem •.....• ldc:m. ........'... 350 Soldado .•. • • TOlJláa Lagares Salgado... _ 52
4-0-7
•
tdem.-Rojo ..•••••••.-•.•••.., ... Utem ....... 1~ ........... • Otro...... • JO Manuel (;astro Pií'ieiro,,. ... 45 4-
1
-
26
,Granaa--GuadiX.(barrio~la a,ta- . .' ~
......) ...................... ~.,........ ~em ....... ldem '•.......... : o 456,25 Cabo••.••• ) • Franclsco Saldada Caparrós. -4 21 2-9-2 3
10 ldemó-De Moh1l a 101 Tablonea' •• em .....•. Peatón .•........ 5°0 Soldado ... • •
Aliton,lo flanes Zamora .... 34 3-1-3
1.1 GaadáltJ~.-De Cuilla dd peó ca·
.
lÍlÍ.Ile:ro. de la cari'etera de liuma-
I.em .......nes a ValdelOtOl ..•.•.•..••••••. Id~ •.•.••...•. 5°0 Otro .....• • • Nemesio Sm Azconas .....
56 3-0-0 l.
II 'dem.':""De .Mue¡OIo a Lo. lDvier-
,
.' ! ..
noa J Terr~~drada••.•••• \f.. Ihem ....... Id~.• ,IIIl, ....... :. 625 Otro ....•• • • MarlallO::Cheea' Herrero .... 59 4-0-0
13j 14em.......De Molbia de~ a o- Idem •••.••. ldéim .. :'........ 625 Cabo••.••• Juan HezrJllZ HerralU ...... 2-10-27rrem~ue1& •••.•..•.. 01........ • • 33
14 Hueeea~-Júova.. , ......•....•..• ktem .••.•.• Carlero .....•... . 3T5
Desierto.
..
15 ldem;-Lalortuna.....•..• ;, ...... Idem ..•..• ; Idem ••.. : .•... 250
Soldado... • • Ram6n Pallarue)o Castilla .. 42 1-7-3
16 Le6n.-De Toreno a "~damasa •... .I~em.••••..• Peatón...•.••... 7°0 Otro•.•... • •
David !4~ Ro~guez ... 43 2-8-6
'1- ldem~.....,De Pedro.. a PriorO. . .• .• l.em.. ó..... ldem •..•.••...• 375
Desierto.
la ~da.i....Turr>ja .'.••••.••••.•••. ; Idem ..•.•~ ..' ~ero ••• , •.••• 125 Soldado..•• • ) JulÍ'n MirU Torres•....... 35
3-0-26
r.;ulO.-~t.foca•._•... '1 •••••••• .- •• ldem ........-.. [deDÍ ........... 265 Sargento... Licenciado .•
/" Teolind~'Losada Vila .. , ... 55 6-0-0 4-0-5l' •ldem.-De SBlrlA A SaQtiago. de Ce- ., . .2& . 1 ..
dr6D ." ......................... [dem ....... Peat6n ...•...... 150 Otro ...... Idem •••••• • Pedro 3:nte M~nde:l .....
53 6-0-0 4-7-9
2l ldeua.-SaIltiago'de Cedr6iL ••... : Idem ..•..•. Cartero •..••..•• 365 Otro •...••
Idem •...•.. .. Joe~ M a. Neira .......... 47 6-0-0 1-5-9 1
12 ldemá-Saa Pedro <le Santdalla .•• [ctelJ4 ••.•.•• 14em •..••.••..• 125 Cabo •••• ' •
~ AntonidPereira Prag~....• 46 3-9-14
23 ~_~De Puebla de l-tnia de Suar-
; ',.
(
rlcondado .•
3-9-
1
'na a Cahan.da................... ldem. ..••••• Pé&t6n ..•.....•. o 60. Sargento •. •
~M~ez Lópes •...... 57 6-0-0
24~.....Oj6lt .•••.•..•.•.•..... Idem •••..•.. Cartero •.......• 437.50 Cabo•• ~ .••
,
• lISiAn 'tarrido MarUne,; .. 35 1-11-0
2~ ~~~~qU~8 .....••••••••• ~ l4-c:m. ....... ldem. •••••..•.•• 187,50 Sargento...
Para la na .• • Gln~8 A1'1a Sáixcbez .....• 35 2-0-0 11
~ 0riMe.--rVll1.-rt1n de Valdeorraa. Idem ....... Idem ........... _. 625. Cabo•••.•.
C(stor Kmiquu Canacedo. -45 9-Il -28 .~ '. J
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1-6-10
2-7-18
4-I-la
4-5-7
2-8-2S
6-o-2412-04-2~
2-5-23
6-8-20
5-3-25
2-[-29
~lo-2J
OONDIClONE! I TdJDo
n = .......
d08 DB Cl-Ull'dA
.O.B&B.
,. 1VenancioVidorretaHernán-
de.....................~.. ,-~"
t Icn.tdb~ O.<da B,,~..... " .-,-.,
,. Juan Femindez Franco.... 49· 3-1- 0
t. Domingo Manzanares Tiscar ' 48 5-8-19
,. Juan Fernández Quesada.. SS 6-10-0
-
»
Prooeduola
,. ,. Jos6 Delgado Bidoya .... r. 045
,. t Jos6 Coto Rodrlguel . o..•. 41
,. t Joaquín Rodrigue¡ Garda .. 37
Ucenciado •• ,. Carlos del Prado Santos •.• 49
,. ,. Il'{nacio Garda Escoba! .•.. 32
,. ,. Cristina Apiar Fernindel • 48
,. ,. Alejandro Arribas Fuentes • 47
,. t Francisco Gimeno Gil .•..• 54
,. ,. Francisco Cerra Braulio••.. 044
Herido cam-
paña. ..... t Antonio Ramfrel Almazán '11 30
,. ,. Isidoro Garera TQlosa •••.•. 41
OLA811II
Desiertos.
Cabo •••••
Desiertos.
Soldado •••
Sargento.. Para 1& rva, •
Cabo. ".... ~
Soldado •. ; ,.
Otro. ",'" ,.
-'-
5°0
250
450 .
250
.50
l.5\l0
750
7S0
600
500
250
2S0
.."",1 . I 1 11 1\ •1.75° Sargento. ¡ Licen~do •• ,. Teodoro L6pezMarcos ..•. 34 8-5-04 6-0-29 I
1.750 Otro ••• ~ •• ldem, ••••••. Manuel Ama DIas••..••... 40 .7-0~ 5"1-0 11 l. I
,/
J
1.50 0 Desierto.
1·75° Sargento •• Licenclado•• ,. Ramón Pelay Lanaapa •.... 11 SI I 6-0-015-0-17
730 Desierto. ~
741 Cabo••.••• .. ,. MaUas Sánche% Pelegrln•.. '11 55 I 1-3-0
'12,50 Soldado ••• ,. ,. Simón Manresa Mart!nel... 48 5-11- 1 3
PJIIITU
365 Soldado ...
600 Otro ••• '••.
2S0 Otro ••••••
4S0 Sar&~to ••
750 Cabo••••••
600 Otro .•••••
500 Soldado •..
937,5' Cabo••••••
7,81,25 Soldado •.•
1.1:15 Otro ... ·...
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2? Orense.-VUa lValdeorras) .•••...••M.o de laGo-~.'Cartero·., .••••••~S Oviefo.-Tara1l6................. b~rnadón. Idem' ••••••.•..•
2' Idem'7VIDamayor••••••....:. '.• '.. '. orón.gral. Id.~m ..50 Palenaa.-Camporredondo. .. •.. . • • . Correos y ldem, ••••••~ ••.••
SI Santandet.-Unquera............. Tel"fos. Idem .
32 Idem.-Hazas en Cesto ...... ;..... l-&cción Iitem ; ..
33 Sqovia.-De Fuenüdueila 11I Tejares :..C1t Correo ,Peatón ••••.•••••
304 Teruel.-De Castellote a Bord6n. •• Idem....... Idem ••••••••••.
SS Idem.-De Tronch6. a Villarlueligo. Idem •••.•..•, Idem'.•.•••••••..
36 Idem.-De Aliaga a Fon~ete••• ;. dem .•••.•• Primer idem •••••
3' Valencla.-De Rotgli a ltstuberny • Idea¡ •••...• Peatón •••.•..•••3' Valladolid.-De Poza!deS a R,ciilUana dem: ••••••. Id~••••••••.•.3. Zamora.-Alfaral' •.•.••••••• o ••• l·' ldem ...•. :. cartero'., .•.•.•..
48 Zarq.a.-De Tarazona ~ Los laYOJIldem ,-: •••.• Peatón~••.•••• ;.
041 IHuesca.-Barbastro ldem. o JOrden.uIa de 2.·
l"'IAIU1ltamiento de Torrenueva.- G a Ouar(la municipal4. ' . . l. rq.Ciudad Real •.••••••••..••••••• Idem~•••••••.•..
43 Idea¡............................. Idem....... Alguacil ~ayor •
.... ldem de Navamorcuendeo-Toledo, Idem. •••••••, Auxiijar de aea'.·o
41 ldem de BaenaveúUi-a.-l.ldem ..... {dem •• . • . .• AlguaciL •••.•••.
. . 46 ldem ••••••• '·0 ••••••••••••••••••• Idem PregonetQ muni-{ .. \.,: ".,', ',~. ~ . clpal •• ;., ••.•.
lO· . 47 ~., .••: ~.'•••••..•• o •••••••••••• , ldem. Guarda de; la De-·
. " , .heaa&ya!.; ...
.1 ldem ele Kocej6n.-ldem••••••...• Idem. •••••.• Sepulturero' UlU-
., .. nicipal ••••• I ...
049IAUdlCllciúer.ritorial de Sevilla •••. Idem :l.- id. )AI.guacil '.'
I lldem ••••.•••.•••.
50 Ayuntamiento clt Albatafrecho-U- Idem 40- id. JAlguacil, pregone·
rida. • •• • • • • • • •• . • • . • • . . • . • • • • • 1 ro y sepulturero
51 Audiencia provincial de Huesca .••. lIdem 5.· id•• ,Molo de estradosJ
52JAyuntamientode Lucena deJlllóa-o~ IdeBÍ. •••••• JG~.rda D¡un~cipalll Zaragoa .••••••••.•.••'. . • • . • • . • . l pe 4;:ampo a pIe. ~
531Idem de A1ag6n.-Idem '10 ••••••••• ~em ••••• ;.• , Alguacil y voz plt-
,,. l bli~ •••••.••. o
54 Idem •• ", • , • , ••••.•••.••••••.••••• ldem ••.•..• Vigilantenocturno
@
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S5jlden1 de Mon de Rubie1oe.-Teruelo [dem •• " , •• ¡Alguacil, portero y
. - VOl pl1blica •.. , 250 Desierto.
56 Idem dc·VWarramieL...:Palencia •••• [dcm 6.· id•• Auxiliar de secr.·. 1~ooo Cabo •••..
Id d AiIl O 'ecl Id ,·S -'d jGuardiamunicipaJ 5 diarias.. Otro ••••••51 ea e nwCl'.- VI o........... em:·. 1 •~lldem S diarias.• Soldado ..
,.
,.
,.
,. IManue! Mongfn del Amo •.•
.. Luis Rojo Porras ...•.....•
,. AnRel González Rodriguel •
43 1:.-11-18
33 3-0- 0
044 2-7-10'. .~
NOTA.-La. reclamaciones por error en la clUi.ficaci6n de la documentación pel-lOnal de los iateres.dos deben tener entrada en este Ministerio antes del4ía 6 de Mano pr67Jmo.
"'d1iell~ de lebl:ero de 192J.-Jtl Sublea'etario, Funando Romero.
, l
le
..- .¡r:.
'!'"'- • .- .~
ROTAS.-,-¡.' Todo. JaI! individuo.. que tenpD:d~l1o a solldt.r déallitos de. la AdJnlnütrad6n d~ kado eoD
anslo a la ley, en las ncantes que en lo luc:eaiv9~'PubU~,PJdra. repr(~hicIr lU8 Inataudu ()QrrlJie~o lee~
6lc:t0l qlle le expresan en la Interior relacióa. ;. -. . . .'
3.- 1'0~ en la relaciÓn··de pro¡Ml~ tú en la de fu~ de COIlOlnO, lQl que a~ de ..teD.er derecho a }pe ....
&01 tlue soUcitan. DO~ ~n alCl.D&ldo por IJaber .lIido .djudlca.d08a o~que rellnlu mi. éolldkl~.· .
. .~ ti de feJ¡rero de 1921 .-B:1 Subloc:n:tarto. Pf!M"!~Rolfttro.. . -
...
..'
@-Ministerio de Defensa
D.O.......
. a.ue:." ... 1......:.. "d\t·~ll.8
. s.J'Ieftt~,.,.", .•6 Péru Pern!nckz.
'; Otro •. ,',.":,,. ,{Antonio LÓpcZ'\')umoís.
11...... fl,,~'f~brerode1'2;.-El Sl1bi~etario, Funahtlo Romtro.
a'"~~~e loa lncllftci.Olqa~hü;¡'¡~~~~ ~ ui.rixo uro'" ea el c:ell~~"ao lIaber ~lill_ • tM-
..Mlitiao par. el que fueronpropliellto. por~t;e lIl'uusteriq.. .:
; i . ,.
4J
DISPOSiCIONES .
.... -.....-tar.. , 8ecdo.- de .~~ Ml8IIfeh~ r-;-;;-. Depe..c:r.~
secd6n de lrIIIierla
en el Parque de ArtillerIa. de Z&ra~o"" ~ a la.
segunda secci(\n y destacado a la. Plrotecal&J&il1tar
de Sevilla, cuyos individuos se pre~ent.ru .. su
o uevos destinos con la mayor urgenCia.
Dios guarde a V._ muchos afios. j,{adrid 1. 11. f ....
brero de 1921.
El :Jef. accl4ent&1 de 1.. ~tÓll,
Ramón Acha
DES'nNOS
El lb.... Sr. Ministro de la Guerra se ha servi-
cio dispoDe!' que el pcr~ons.l de. b~nda ,de Ar~illerfa,
comprendido en 111. sigUiente relaC].6n, que prlDcipia
con Ram6n Garcia Casas y termina con Manuel Mo-
rales Gonzálel:, pase a continuar sus servicios a los
cuerpos que ea la misma se indlcan; verificándose la
corresponQ1ea.. · alta y bil.ja en la pr6xiula revista
de oomis&rw. . . .
Dios gU&l'de & V... muchos aftoso Madrid 18 de fe-
brero .. 1M.
El ¡efe teelden1&l d.l.. 8eoc16D,
Ramdn Acha.
Sef1or...
Elcmoe. 8ne. Capitanes generales de' la primera, se-
gttnd.. narta y séptima regiones, C<>me.ndante ge-
neral '.e Larache e Interventor civil de Guerra y
Ilari.a '7 del Protectorado en Marruecos~
Relaci6n qu H cIt4
......t........tro...........t ..
R&l'lM51l 8M'Cla CaS'as, del primer regimiento de Artl-
liarla cM aontafia,al se~undo nlgimlento de Arti..,
lierla ligen. '. .
..Juan FernáDdez Barríos, de la. Comandancia de Arti~
lierla de Laraehe, en situac16D de BuperDWBel'arl<\
al priJ:ner nlgimiento de. AtilleI1a de montana, de
plantilla.
l.uis DI.a Jiménez" ueendtclO, del' cuarto regimiento
de Anilleña pesadlLoal mismo.
Oihe·.............
..Julio G_*i6rrea Vega, del eéptltno rel1miento.de. Ar-
tillerf. pesada, a la Coma!ldlancia de Artíllerla de
La.rache. .
Vice~te Albert Pastor, del primer r.egimiel).to de Arti-
ller.1a pe.sa,d" en situaci6n de supernuI!lerario" al
~~imo regimiento de igual denomlDaci6n, de plan- .
Hilario Gareta Adán.. del 14.0 regimiento de Artilleda
lige~ ea situacion de supernumerari.o, al tercer
regimíen'o de Artilleda pesada., de plantilla.
Jlanuel Morales González, ascendido, del tercer regi-
miento.de Artillerla li8era, al cuarto PegimieBto ·de
A.rtiUdrfa pesada. .
Iladrid 11 de febrero de 1921.-Acb&.
De órdeII del Excmo. Sr. Ministro de 1& Guerra, elQbrere Iliado Alfonso Garcla Fern!.ndez, de la tercera
IleCcl6Jl 1 destacac1(} en la fibrica de Trubía, pUA a la
quinta sección '1 a prestar sus servieios al Parque de
A.rtillfll'fa de laragoza, y el de igual ·clase Luis Chica
Luqu, ti. 1& quinta eecc16n 1 prem.ndo $11& servicioB
© 1\" te o de De en
Setlor...
Elcmos. Sres. Capitanes generales de la segu.d~,.ter­
cera., quinta y octava regiones e lntenenlior Cll'íl de
Guerra y Marina y del Protectorado ea Marruecos.
•••
Secdta de $ula•• IIIIltlf
LICENCIAS
Ercmo. Sr.: En vista de la instancia pmlDOl'ida por
el practicante de la farmacia militar .d~ Valladolid ~on
Emil.iano Gutíérrez .,Alonso y del certlflcado facultatiTO,
que acompaña de orden del Excmo. Sefior Ilinistro de
la Guerra, y ~on arreglo a la real orden circular de
a de febrero de 1919 (C. L. nl1m. 50), se le concede.
dos meses de licencia para Cismanes de la Tep
(Loon).
Dios guarde a V. E. mucoo8 anos. Madri4 11 .. fe-
brero de 1921.
El J~re de la Sen''''
luan VQldMiI•
Excmo. Sefl.or Inspector de Sanidad Ililitar .. la lIép-
tima ~6n.
Excmo. Sellor Presidente de la Junta Fac.Ue.tiM de
Saftldad ':M11ítár y .se~or Directór del La~torfo
central de Medicamentos.
PE;RSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MlLITU
OirC1llar. Excmo. Sr.: De orden del Elcmo. Sellar
Ministro de la Guerra, 1 con arreglo al reglamentA). de
9 de mayo de 1908 (C. L. ntbn. 77), se déstiná '1 DOm-
br& a los practicantes y mozos eomprendidoe en la 81-
guiente relaci6n; debiendo incorporarse en el' pIuo re-
g~ament;B.rio y cesando, cuando lo efectQen, 101 que iD-
terinamente prestan servicio.
Dios guarde a V. E. muchos a1Ios.. Madrid 18 .. fe:-
brero de 1921.
El Jd~ de la SeceIdII,
. Juan Va/~"l..
ExCl.'W). Sefior...
RelaCí6A ~ 'H cita
D.ÜtDnio ~zál~ Moreno,praetiC&Df,e ........~
de la farmacia del hospital de .Logrofio. • 1& m-
litaT de esta Corte nt1m. 1.
~ Hilario A.Im Santolaya, practicante de ea'rada. de
la farmada militar de Madrid nQm. 1, a la del
hospital de Logroflo.
Carlos Urrea 0Jb0, mozo-de término, de la tannacla del
hcspital de Tarragona, a la del de Alhucemu.
Honoralo TarnUIa Iledina, mozo. de entrada, de la far-
.macla delj)rimer grupo de hospitales de (lenta. ..
.la· del secundo grupo de Mel1lla. '.
Julib de SaIlde Karttnez, mozo de entrada, .. 1& far-
"
:m,de febrero de 1921
l,. • .•••
Madrid 18 de febrero de 1921.-E1 Jefe de la Sección, Julio
de Ardanaz. '
SlCd6n dI JullClI , ISUDtoS IIDUlIIS
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
En cumplimiento de la real orden circular de 15 de
Clicro de 1921 (D. O.. núm. 13).' de ord~n del EIce-
lenUsimo Sr. Ministro de la Guerra se publica a con-
tinuación la relación de los senores jefes y oficiales
que pertenecieron a los regimientos que Se expresan y
cuyos ajustes definitivos se encfteptran en la Sección
dé ajustes y liquidación de los cuerpos disueltos del
Ejército en espera de su conformidad o reparos, los
cuales se considerarán firmes si en el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha de la publicación de
lá presente, nQ se formulara reclamación 8.lguna.
Pri_ bat.llóa del regimiento de I.futerra
Aragón, 21
Capitán .•• " O. Juan Hernál'ldez Cramé •••••• 2971 01
1 er teniente. • Emilio Cani'l Martlnez........ 87 10
Otro •••••• , • Manuel Quiro~a Madi........ 204 01
Otro 2.0 • • • •• • josé Oarda Salvador. . • • • . . . • 122 00
.- ,.Primer bat.IIl$. del regimiento de "faaterra
Albuer.. 26
Capittn•... '10. Pablo Dfaz Revilla .••.•.•.•• '11 31.30
Otro. • •• •. »felipe Sáncbez Colás.. . • • ••• 877 25
.' ,
Primer bahllón del régimlento de lafanterfa '
Laohan.. 28
991 00
·65 60
65 ()()MI 604~ 50
49 50
49 50
68 35
49 .so
49 !)()
49 53
49 .50
49 50
49 50
49 50
4,¡ 50
49 53
49 50
4u 50
49 50
'9 50
178 20
373 05
40 70
6000
ALCANCES
~ICts.
Ler ten~ente..n' DominiO ~~pezAlval'tz ••••• ~Otro 2. •••. • Lorenzo lbAnez Lahora .•. .•
Otro. .•.••. • Amadeo Manrique Pernández.
Otro .•••• ;. • Prancisco Peralvaru Oordo ••
__Cl_ase8......_·_1_' N_O_M_B_R_f_S _
........... betalló. del reain"nto le I.futerf.
8raDad.. J4
Primer batalló. del real..l.nte .. "'.terla
A.turi... 31
Capitill. " ·lD. PlorentinoPemA"dez 06mez. ~ 1.384165-
l.erteoiente. »A¡¡:ustfn Antón de CaStro..... 118 20
Otro....... • 'Manuel Marfn Bo:ccrra •~".... 23.1 45
Primer "atallóa del regl.i..to .. I.f_terf.
'Sevill.. 33
1.er teniente '10. Juan Rodrfiuez Romero •..•• '11 134165Otro 2.°.....• Antonio Casado Ouero....... 142 80
Comandante.• Bartvlomé de la Tone Real... 1.426 80
Primer bat.lló. del regimleRto de I.f.terfa
. 1.....1 11, 32
Prl...... ~.t..lóa d.1 ftlg,....to de I.f.terf.
. Y.do, 3.
l.er ten~ente"lo. J~H VC?ces Alonso. '••••••• ',.~ 11' 84°1. 00Otro 2. •••. • Atanaslo Pefta Afud ••. • • • • •• 942 rJ.7
,
Comandante. O. Toreuato Tárrago Torres .••••
Capitán. • • • • • Ctndido Oreppi Zarzosa ••.••
Ouo . . . • • •. • Prancisco Ouiposa Molina ..••
.Capelltn. . .• • Andrés Toro Romero .•.•••.•
Ler teniente.. • OominlZo Oonztlez Coloma .•
Otro 2.- .••. • Emilio Alvarez falcón •....••
Otro ' ••••. , • Zotlo Martín Ares .•.•..••..•
Otro •.••.• ' • Oct'gorio Peña Dfez .. . •••.•
Otro ••••.• ' • Emilio SaRredo Oonzález ••.•
aIrO....... • Ramón.Oómez Cavadeira ••••
Otro....... »Prañdsco Nadal Vatlle .••••••
Otro....... »Vicente Marcos fernAdtz .••.•
Otro....... • M~nut'l Valdrcel CtmbeUes ••
Otro •.•..• ' • Alfonso Eced Miralles ••.• : ..
Otro. • • • • •. • Víctor Aparicio Rod. ígut'Z ..••
Otro •••••. , • Manuel Amador fern~l1dfz..•
Otro • • • • . • • • LaurtaDO Pindado Muñoz •...
Otro. . . • • .. • Juan Roíz Nieves •••••..••...
Otro....... • Jesús Dlaz Cajiao .
Olfo.. • • . • .. • ·PelicianoRodrfguez Pern~ndtz
Otro.. • • • • .• • Mi¡uel Hueso Salcedo ••..••.
que perteq~n a ]Q8 regimientos que._ expreáan y
cu,os ajurtell deftnitivosBe encuentran ea la Seed.On
de' ajuftes y llqU1dael6il de los cuerpoe disueltlré del
Ejército en El8per& de· su conformidad o reparos, l~
cuales se conslderaré.n firmes si en el plazo de un
mes, contado a ~artlr de la fecha de la pubUcaciC5n de
la presente, no se formulara reclamaci6n alguna.
358 80
130
10 00
28 75
I
ALCANCES
Pesetas ~'
••
NOMBRES
•
T. ,coronel •• O: Rafael Pérez Bhnco •. . .••••
CapitAn..... • Pernando Turrts Lóptz ••••••
2° teniente.. • EnriQae Muñoz Oue .•••••. ;
Otro ••••.. , • jaime Sarda PerrAn ....•.•..•
; m.... <lel hospital de OCSrdoba. a 1& del p{imer ~J1~\
po' de hospitales de Ceuta. ,,' ,.
Antonio Diaz Serrano, mozo de entrada, de la farma-
cia del hospital de Lérida, a -la del de Nador.
AleJandro González Garcta, aspirante aprobado, donil-
ciliado en Valladolid, a desempeti'ar plaza de mozo
en la farmacia del hOS'PitBJ de Tarragona.
Edu'&rdo Chum.illas Muriel, aspirante aprobado, domi-
ciliado en esta Corte, a desempefiar plaza de mozo
en la farmacia del hospital de Zeluán.
Juan José Barce16 Gil, aspirante aprobado, domiciliado
en Salinas (Alicante), a desempefiar plaza de mozo
en la farmacia del hospital de Córdoba.
Constantino Casado Sánchez, aspirante aprobado, do-
miciliado en Fuentiduefia del Tajo (Madrid), a
desempefiar plaza de mozo en la farmacia del hos-
. pital 'de ·Lérida.
Madrid 18 de febrero de 1921.-Valdivia.
1
En cumplimiento de ]a real orden circular de 15 de
enero de 1921 (D. O. nlim. 13), de orden del EIce-
lenUsimo Sr. Ministro de fa Guerra 'se publica ti. con-
ttDu.aci6n 1& relaciOn de l~ se1lores jefes y oficiales
Madrid.18 'de febrere d¿ 1921.~EIJefe de la Sección, Julio
de Ardaaaz. .
MADRID.-TALLER~ DI!L DI!POIITQ DI! LA OUERAA
© Ministerio de Defensa
